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7 décembre 2017, Rheinfelden
Formation continue organisée dans le 
cadre des journées de Rheinfelden sur le 
thème: «Psychosomatik und Arbeit»
Organisateur: Clinique Schützen Rheinfel-
den
Info: www.ifp2018.com
18 janvier 2018, Winterthour
Formation avancée «Lifespan Integra-
tion»
Organisateur: IBP Institut, Winterthour
Info: www.ibp-institut.ch
18 janvier 2018, Rheinfelden
Formation continue/séminaire de psy-
cho-oncologie «Die Vielfalt unserer Pa-
tientinnen und Patienten»
Organisateur: Clinique Schützen Rheinfel-
den
Info: www.ifp2018.com
3 février 2018, Zurich
Formation continue «Psychotherapie mit 
alten Menschen»
Intervenantes: Bettina Ugolini et Claudia 
König
Organisateur: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
1er mars 2018, Aarau
Formation continue, cours ACT (Théra-
pie d’acceptation et d’engagement) «Taten 
statt Worte: Akzeptanz- und Committ-
menttherapie ACT»
Organisateur: Rehaklinik Bellikon
Info: https://kurse.rehabellikon.ch/kurs.
php?zgr=&katid=&vid=22858
3–6 mars 2018, Nice
26th European Congress of Psychiatry
Organisateur: European Psychiatry Asso-
ciation (EPA)
Info: www.epa-congress.org
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24 mars 2018, Zurich
Assemblée des membres ASP
Info: www.psychotherapie.ch
15 avril 2018, Zurich
Formation continue «Psychoanalytisch 
begründete Psychotherapie»
Intervenante: Ewa Bielska
Organisateur: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
7–18 juin 2017, Amsterdam
«Psychotherapy, Stronger through Diver-
sity»
Organisateur: World Congress of Interna-
tional Federation of Psychotherapy
Info: www.ifp2018.com
27–30 juin 2018, Amsterdam
«49th International Annual Meeting in 
Amsterdam»
Organisateur: Society for Psychotherapy 
Research
Info: www.psychotherapyresearch.org/
events/EventDetails.aspx?id=970736
5–7 septembre 2018
Bausteine in der Behandlung und Be-
treuung psychisch kranker Menschen
Psy-Kongress
Organisateur: SGPP en partenariat avec 
l’ASP, la FSP et la SBAP
Info: www.psychiatrie-kongress.ch
6–9 septembre 2018, Berlin
«16th European Congress for Body Psy-
chotherapy: Body Psychotherapy and 
Challenges of Today»
Organisateur: European Association for 
Body Psychotherapy (EABT)
Info: www.eabp.org
8–9 septembre 2018, Zurich
Formation continue: «Psychotherapie – 
Demografische, sozioökonomische und 
kulturelle Zusammenhänge»
Intervenant: Wielant Machleidt
Organisateur: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
6 octobre 2018, Zurich
Formation continue: «Verhaltenstherapie 
und empirisch orientierte integrative 
Psychotherapie»
Intervenant: Franz Caspar
Organisateur: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
24 novembre 2018, Zurich
Formation continue: «Behinderung als 
Herausforderung»
Intervenante: Barbara Jeltsch
Organisateur: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
25 novembre 2018, Zurich
Formation continue: «Besonderheiten 
in der Psychotherapie mit Kindern und 
Jugendlichen»
Intervenante: Nitza Katz
Organisateur: ASP
Info: www.psychotherapie.ch
26–30 juin 2018, Moscou
«9th World Congress for Psychotherapy»
Organisateur: World Council for Psycho-
therapy (WCP)
Info: www.planetofpsychotherapy.com
